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-51- ^ ^ DS FALANGE ESFAfTOLA lEADICIONALISTA f OK LAJ3 J.O.K-S 
EL 
IAP0N ADOPTA L A MISMA ACTITUD 
r n N LOS DOS PAISES DI:MOCRATICOS 
tTSí'wfieTon, 26.—La dtchracíón 
L |j Casa ñlaica, respecto s ia 
^ec^cw de Jos fondos /aDone-
r chinos en loá Estados UnL 
dice que ü iJed/cia tiene por 
^.íc h-ccr caef haio la ínsoec-
feo del Gobierno noríe¿iiHer)rano 
f áu las ooeraciones financieras y 
¡mporución o exoortacíóji en 
los ioiereses japoneses se en_ 
iueío y establece una 
la violación 
Ta¿ ^03$ para. 
Los íuídos chinos congelados SOR 
Doríéí-e-jeTites i h zoiia regida 
|or ei Gobernó de A'anJcin. ? sej 
han inaiiifesiado los iuticiona. 
L< de la C sa Blanca, fueron re 
hiéoí en la Orden a "petición 
jKttü ¿e Qiang Kai Giek y con 
de ayudar al Gobierno cfai 
de Chunír Kina-, 
•1 (.'.'oaitameito de Comercio 
na w Ies fondos jaooneses 
• t Eítsdr Unidos se elevan a 
E extunen detenido de 
circuns'.aDcias y del am-
j imte w que se ha prodn -
lüo el reclutiimiento de la 
v ' L I ^ 3 ofrece abnn-
is m caso* de eieiaplarl-
que, a este efect.o. m&-
m ser recogidos aq-ai. 
latre ks camaradaa TIÍ-
tartoi «listados, T>aTa lle-
J U presencia de España 
\ l tierras de la UiLS.S., en 
11 Oran Cruzada europea 
t\ bolcheTismo, que-
« «eáalar hoy al 
, cpv\nc\a\ de Toledo, cama-
(̂Jl» Martin Gamero. 
"(le magnifico camaraáa 
teba de aprobar brillan-
t e el pTlmetr ejercicio 
oposiciones a ISota-
íne en la actualidad se 
i oelebrando. Era ese 
Pwvenir económico. En 
«1 servicio de las ar-
wíiere, nuestro ca-
¿ babia cumplido ya 
t̂  H Alcisar de To\e-
10 o esi el 
ser rek-
i m L S * * ** **** mearse 
^ d o 
Ü Mrtudk), 
pernal lo 
•erviclo. \ - de 
«ció em él, 
^ del Parado dirigió 
Jĵ ax \o% Jetee ?ro-
para que ibrieraft 
-̂ de engaívehe, el 
pirita de este cama -
ñutió convocado 
0 a laa ama», y iub 
. voluTitario * ÍM jiuutí 
l í i millones de dólares aí>roxkna-
damente. 
tos círculos informado.! declaran 
qué la medida lleva consigo la 
prohibición de que los barcos japo 
neses abandonen los nuertos norte, j 
americanos, - Él número de barcos. 
pertenecientes al Japón eme actual-j 
mente se encuentran en nuertos van! 
quis es de cuatro y otros cuarenta 
se encuentran1 nsvegando frente a 
las costas norteamericanas. ¡ 
La comunicación de Rooseveit no 
fué hedía hasta que los Bancos hu 
bieron cerrado las operaciones del 
día con objéJo de evitar las ooerá-
ciones que en beneficio de los inte-
reses .iíiiponeses pudieran hacerse en 
e1 nKMnento. ya qu<i la disposición 
no ha entrado en vigor hasta Tas 
doce de la noche. 
Se cree que la disposición ten-
drá un efecto inmediato sobre ios 
japoneses residentes en los Est:dos 
Unidos y .que se calculan en unos 
«esenía o setenta mil. Además los 
a ¡uventu 
iciones v 
círculos bien informados estiman 
que pronto serán incluidos en la 
^Lista Negra" de cksas comercia-
les todas aquellas que tengan reía 
ciw.es con el Imo-erio jaDonés.— 
INGLATERRA BLOQUEA 
,LOS FONDOS J APONE-
' SES 
Londres, 26.-»El Gobierno britá 
nico ha publicado una orden por la 
que se prohiben las operaciones so 
"bre fondos japones-̂  sin obtener 
previamente un permiso de la T\eso j 
reria inglesa. La disposición entra 
en vigor hoy y da las normas ne-
cesarias para que la d'^s^ión sea 
también observada eé todo el Im 
peno britáaico.—EFE. | 
RETENCION DE BARCOS 
Wásliington, 20.—El secretario 
interino de la Tesorería yanqui, Fo 
ley, ha declarado que'la orden dé 
congelación de los créditos jaoonc 
ses en los Estados Unidos inmoyiü 
za a los b:reos japoneses que- se 
encuentran en ios puertos ncrt¿-
i americanos, pero q 
I ha U incautación 
t e i r i t o i i o l u m a n o o c u p a d o p o r l o s 
s o v i e t s , t o t a l m e n t e l i b e r a d o 
Budapest, 26.—LÍS trompas húngaras en unión <¡te £»$ 
alfeccs prctóiguen la persc:cución.üe 116 unidades soviéticas 
cercadas en torno a Kiev, poblaaón que, según las " 
cionsá oficiosas se encuentra cercada por todas •partesr ¿f 
ai* de que % dítrííoralizaeión entre las unidades soviétic 
es cada vez j rs jcr , debido a la serie d« derrotáis sufrid 
uesde la fronteia pónit iva hasta oi punto do^de hoy se e 
cuenti^an.—liif K a . 
Bucarcst, 26.— Co!míUaioáa<* 
del CUÍ riel General de ias' 
í'uersas germaaio-ruTr^iníí*: 
"La liberación total del sue 
L ruaiano ocupado por 4 
«aiem go hace ^igo Bias de ua 
aiio, m coaciuísio. Desde los 
Cárpatos al Mar Negro sernos 
auevumiente daenes dol su©!© 
de auestro® aute^íasados. 
Continúa la lucha por la 
salvación de imestra fe, nuea 
tro orden y nuestra civiliza" 
4 ^ ^ Z Z : I ción. Las tropas germano-ru-
V £ » v a ^ o profun. 
>-«<non pacifica d e ] ™ ! ? . . ^ ^ ^ 
acepta la proposición 
ARGE T i N A 
Buenos Aires, 26.--E1 Gobierno 
peruano ha contestado afirmativa» 
mente a la úUinía' i«5ta de h Arger.; 
útu m la que se solicitaba la ,sus-
nsión deíinitiva de las hostilida 
es entre Perú 
llegar a una { 
U ¡£ U €f S B U 
•que con tan buen éxito ha-
bía inicia-do, se cividó de su 
I porvenir y de su interés per 
I sonal y se fué a la guerra 
i como un soldado más. Bra 
de verdad falangista, y por 
ello no podía utilizar U Fa-
lange para su servicio sino 
para el servicio de España, 
i Los que de otra manera 
! entiendan las cosas serán los * 
qu^ tal vez sean «Jóvenes 
j uFicvechados" y hasta bue 
ínos opositores, ¿ero falan-
gistas, no. 
j Frente a tales jóveíies 
"listos", por fortunen i ; cuan 
feos casos como el de este ca-
mrada ejemplar y otros—a 
quienes nos referiremos—» 
ofrece el alistamiento para 
la División Azúl'.l 
En esta hora tremenda de 
España y del mundo, esta-
mos obligados a sepultar 
i definitivamente en el des-
precio o en él más duro cas-
tigo todo lo que no sea l im-
pio, auténtico y verdadero. 
Si frente a este ejemplo y 
a otros talntoe más, quieren 
I todavía por ahí deambular 
jcon su insolencia de resen-
jtidos aquellos otros jóvenes, 
¡ que estando durante nues-
¡ti-a última Guerra en situa-
i clon jurídica de deber mili-
tar, eludieron su cumpli-
miento entonces, (y ahora si 
gnein eludiéndolo cínicamen 
te), tengamos para ellos re-
sueltamente la censura que 
merecen, con exclusión irre 
vocable de nuestras filas, 
porque es ya hora de decir 
^ne los tales—cualquiera 
âe sea su origen o su ves-
udura—nada tienen que ver 
ai om, fe, Falange, n i con 
bsnws. Añadió que todo 
CÍO entré los Estados U 
i-Jaí^i^ha., quedado sapnjt 
to en casos de permisos 
res que regirán concreta 
mente para los casos dé 
\ de combustibles líquido» 
feridos permisos serán 
ello no entra. 
referidos j 
el coméí'- ! 





las diferencias entre los aoj países 
— E F E . 
|>or una junta formada por ForleyJ 
Achensen, secretario adjunto de Es 
tado y Shea, aDogado del Gobierno.' 
Foley añadió que los fondos de 
la -China ocupada por el Japón que 
dan también congelados, a menos 
que los propietarios accedan a po. 
nerlos a deposición de Chung King 
o del Banco Central chino.—EFE, 
BARCOS -QUE ABANDO-
NAN LOS PUERTOS YAN. 
K I S 
Sm Francisco, zó. Cuarenta y 
cinco barcos japoneses que se han 
hecho a .la mar inmcdiútctfncnte 
, que les fué comwiicada h ¡decía 
ración de Surnner }Velies, se nie 
gan a responder por h radio a 
Berlín, 20. 
de España en Berlín, Conde de Ma 
yaide, ha íiegado a la capital del 
Reich. En 'a estación de AnhaU fué 
recibido por un representante del 
ministro de Negocios Extranjero* 
y el persocal de h Embajada.— 
E F E . 
de Molotoff detenida 
— o — i > 




Berlín, 2fi.—Coinunicado M 
Aito Mando de jas fuerzas aar 
iiuauaíS ^eínaaníaB: 0 , -
"Bn Ucrania ha sido rota 
|5rTe»ií?feeaca local de \za re-
i taguarlias enemigas. Las fues 
| zas alijadas, poraíguen» a pe-
B V del mal tfempo y de l&si 
• malas «irre^ras» al enemi.goi 
derrotado. La depuración da 
Besarabi* por l a s unida? 
des .rmaanrs se enenen-
tPi cali termiimda. En el ppi 
•pae¡o comprendido entre el 
. Oeste y ©1 Suroeste de Wias* 
i ma, ataques efectuados por 
i patentas unidades soviética» 
' de refresco, fr«*casíaron con úu 
portantes pérdidas para m 
eneanigo, íJoa bombaiuaros ale 
manes edocaron impvctos di-
rectos sobre las instalaciones 
de 1 de 
cú no ha émítido hoy La emi--
hs llmnadas que ¿es hace desde so™ de San Petersburgo ha 
iterra. Entre dichos barcos se anunciado que se lia detenido 
evcuenira el "Tatuta Mam", cu a la espesa de Molotoff, que 
yo paradero se desconoce desde ?l actuaba de viceeomlsario de 
monten to en que al llegar a unos víveres, la cual 110 era/ya la 
kilómetros de San Franéisco viró misma mujer de antes. 
con drección probablemente ha- También ha hecho saber Ja 
cia Méjico. Se cree que ̂  dicho padi)d qiJe €n el día de hoy n0 
se han publicado los periódi-
eofe por razones técnicas.— 
barco será aprovisionado de com 
bustible en fita mar por bu. 
que cisterna "Dainioaurá Maru", 
que saUó de Son. Francisco ei 
jueves por la noche. Todos hs 
barcos japótieses surtos en los 
puertos yanquis hm acelerado sus 
operaciones de carga, pero dos 
barcos de Yohoama que se en-
cuentran en San- Francisco han re 
cibido orden de »af mtoridades 
de permcuiecer en él puerto.—~ 
JAPON BlOQUEA LOS 
BIENES YANQUIS 
Tokio, ¿6. E l ministerio de 
Hacienda ha publicado una nota 
por h que a partir del hmes ha. 
brán de contar con «Í; autoriza 
cián especial japonesa todos los 
ciudadanos norieamericomes i em 
presas yanquis, inchiido Fiiipi_ 
ñas, que deseen veñficar dk/unas 
de las siauientes trmsaccicmes 
comerciales' con él Japón: dispo 
uibíUdad de bieres reales, fondos 
o bienes invisibles, asunios feide. 
~ ccm.canos en relación, con ¡as 
testúdafas. pmeW?4. o mttmbks. 
liquidación de garantios de deu„ 
das y adquisición de sumas ma-
yores de quinientos yens por 
mes. EFE* 
INGLATERRA DENUNCIA-
RA LOS ACUERDOS CO-
MERCIALES 
Londres, 26.—El embajador en 
Tokio ha informado al Gobierno 
nipón que Gran Bretaña se propo-
ne denunciar los tratados comercia 
les con el Japón.—EFE. 
LOS BIENES INGLESES 
BLOQUEADOS 
Tokio, 26,—Oficialmente se anun 
cía que el Japón ha bloqueado to-
dos los cr¿ditos ingleses. • Esta me_ 
dida se aplicará tan pronto se con-
firme la congeldón jde las cuen. 
tas japonesas eo el Imperio britá ] 
• Caminos de Hierro 
Moscú, ,en el curso de ataques 
efectuados- en pleno día. 
En h región marítima de 
Inglaterra, nuestros aparaba 
destmyeif'óu un1 niíercante ene 
mñgo de 4.000 toneladas Eit 
k noche del 25 al 26 f;>eron 
iaeéadf das las instalaciones! 
ds aprovisionísmiento del puer 
to de Créat Yarmouth y fue-
ron bombardeados \ m aorc-
dromos del Este de la isla. 
Nuestrés fuerzas navales de-
rribaron dos bombarderoíS brd* 
tánicos, 
1 En Africa del Norte viva 
actividad de las v-uguardias 
en o] frente de Tobtnk. Avio-
, nos alemanes bombaiMlef ron 
i en la nor-he del 25 al 26 l^s 
inst.?.Vieione!,í míp.tare^ de Ale 
jandría. con bombas $9 tfd^i 
los calibres. Durante la noche 
lEMtéádft, los ¡aviones de bom-
h^rdeo británicos lian arroja-
do bombas explosivas e in* 
cfíndiaras ^obre el Noroesíe 
. o Alemnnla. Sólo algunos 
aviones ai fados lograron i ie -
P)-T hasta la capital d?.l He cK 
Ha habido pocas pérdidas en 
tre la población civil y so se : 
ñalan daños "n los edifiekr> de/ 
algunas lugares, * Los V v T S 
nocturnos y la aríilleila de 
la DCA, derribaron a ocho 
británicos asal 
moiK -EFE» lr.(atea'%~ílFB,. 
o r l o s Centros O ij( ral 
AYUNTAMIEN'FO 
Orden del día para la sesióa (Je 
mañana: 
Estado de fondos, pagos, instan 
cias informadas de don Narciso 
Caballero, de don Miguel Bayón, 
d doña Agustina Blanco, de don 
Alberto Fernández, de don Maria_ 
na Paniagua, de doña Jesusa Ma-
teo, de don Pedro Diez, de la Su 
periora de Carmelitas. 
NOTA.—Caso de no asistir su. 
ficiente número de señores conce-
jales, se celebrará la sesión en se. 
gundá convocatoria el día 30 a la 
misma hora y con idéntico orden 
del día. 
GOBIERNO MILITAR 
CAMARA OFICIAL DE 
LA PROPIEDAD URBANA 
íicalisfi 
SECCION F E M E N I N A ^ D E L 
Se servirá presentarse o indicar 
gu domicilio en este Gobierno Mi-
litar don Manuel Blanco Pérez, a 
an de comunicarle un asunto reía, 
cionado con la pensió que tiene so 
Ucitadá. 
K- •!' i ' >t' * •* 'M"M- •!» •!•»•!•»•» <M' 
POMADA CEREO: Quemado-
ras, granulaciones, herpes, ez-
Ciernas, úlceras, grietas, SAfl-
C o m e r c i o 
Se traspasa uno muy acredita-
do de Comestibles, quesos, 
mantecas, huevos y frutas en 
OVIEDO. Informse: AGENCIA 
CANTALAPIEDRA.-León. 
Se recuerda a todos los señores 
propietarios que no lo hayan efec-
tuado, y tengan fincas que produz 
ezu más de cincuenta pesetas men 
sudles o paguen de contribución más 
de veinticinco al trimestre, la ínelu 
dible obligación de presentar, an. 
tes del treinta y uno del actual, 
las declaraciones juradas ordenadas 
por la Ley de Reforma Tributaria, 
ya que en otro caso, incurrirán en 
sanción que puede alcanzar hasta 





C a s a s t i v e n t a 
Sesenta y nueve en Valladolid, de 
todos los precios. 
Dos en ASTORGA, Plaza de 
CaWo Sotelo. 
Dos magníficos chalets con te 
rreno en pueblo cerca de León; 
35.000 y 95.000. 
Una casa en San Andrés, en 
6.000; y dos prados.solares en -el 
mismo. 
Cuando necesite vender ¿ comn 
prar cualquier clase de anca, acuda 
a la AGENCIA CANTALAPIE. 
DRA, Correduría Matriculada de 
fincas. 
F I E N T E DE JUVENTUDES 
Hoy domingo, a las ocho y me. 
' día, se presentarán todas las cama 
radas flechas azules y margaritas 
dtbidamente uniformadas, en el Jar 
din de San Francisco para asistir a 
la Santa Misa. 
^ Contra las plagas de insec-
tos que atacan a los olivos, a 
los viñedos, a los frutales, a los 
meaonares: INSECTICIDAS 
"TRISTAN" (Un ti¡po diferen 
te para Cada cultivo). ARSE-
1NIATOS.—CALDO BORDE-
LES. Para pedidCes, "ANUN-
CIATA". Mayor, 4, Entio. 8. 
.Madrid. Teléfono 25.803. , 
E L SEÑOR DON ALADINO VI l^AK VAZQUEZ, ha 
| fallecido en Pola de Cordón (León) en Accidente Fe-
rroviaiúo, el día 25 de JuslJo de 1941. A los 49 años de 
• edad. Haibieudo recibido los Auxilios Espiritual es. 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, doña Pilar García Lobo? liifjafí, doña 
María del Pilar y María Isabel VlL?ar García;'ñu:dre, doña 
Josefa Vázquez; hermanos, doña Epifenia, don Victoriano, 
doña Concepción y doña Isabetl Villar Vázquez; hermana 
política, doña Mercedes- García Lobo; tíos, primos y demás 
JainJUa, 
Suplican a usted asista a las EXEQUIAS y MISA DE 
FUNEkAL que tendrá lugar hoy 27 del corriente a las 
NTJEVE de la mañana en la iglesia parroquial, de Son Mar-
celo y acto seguido a dar sepultura al cadáver al Cemente-
rio por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Casa doliente: Calle Condes de Sagasta, núm, 2. 
Hl duelo se despide en la igleafa. 
Funeraria "El Carmen" Avda. P. Isla, núm. 4.-Teléf. 1640. 
La señorita AURELIA FER 
N a. N D É Z CASCALLANA, 
Maestra de Primera Enseñan-
za. Falleció en CubillcB del Sií 
(León) el día 25 de julio 4e 
1941, a los 25 años de edad, 
habiendo recijjido los Snnf 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. (D. E. P.) 
Sus apenados padres, D. 
niel Fernández óonzález y do-
ña Marcelina Cascallana Fer-
nández; hermanos, MaTrup.a 
Angustias, Adolfo, Vita y 
Antoalio; hermanos políticos, 
D. Arsenio Vuelta, D. Angel 
fintor, D. Saturnino Rodix-
guez y doña Carmen Marqués; 
tíos, primos y demás familia. 
¡ Participan a sus amistades 
tan sensible pérdida y les rae-, 
gan una oración por su eterno 
descanso. 
ñ ' e c r o i o g i c a s 
,E1 lunes pasado, día 21, y en Gi 
jón, donde se hallaba pasando unos 
días, falleció a los 44 años de edad, 
[ doña Presentación Pérez Fernán, 
| dez, esposa de don Faustino Prevé 
| dio, tipógrafo de los talleres de 
BROA 
A l . participarnos tan sensible 
perdida,, nos ruega el esposo de ¿a 
finada expresemos sU reconocimiento 
1 3 cuantos en tan- triste trance le 
1 testimoniaron su condolencia. 
| Por nuestra' parte al , reiterarle 
\ nuestra ' 'condoiencia, suplicamos , a 
í los . lectores una oración por «1 
i alma de la finada. 
! —Con motivo de cumplirse d 
primer aniversario de; la • cristiana 
muerte de la joyen señora doña 
Carmen Gil Zamora, se • celebrará 
pasado mañana martes veintinueve 
- una misa por su eterno descanso, a 
las nueve de la mañana. 
Al recordar tan triste fecha, reí 
teramos al esposó de la finada nues-
tro camarada Z:.picó, secretario de 
la C. N. S., y a toda la apreciable 
familia, la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Todas 133 
hoy a h* ^ . ^ n . rs ^s die2 
"ana en el en 
Actuar u n ^ ^ 
Adela de p l l j ^ 
do. Teresa Grdo' tí 
lón, Adelina rre^s, "S 
Elias. I , Be as, Luisa y 
d^que. Carme. pV!ó̂ , B 
ta Caballero. ^ ^ 
Asimismo se 
maradas " 
gu- do y María T ^' ^ t<5e^ 






En la plaza taurina 
en Trobajo ^ • 
gar, en la tarde de' ' 
liada 
Se las obtendrá rápida-
mente: Agencia de.Ne-
g o c i o s S e f © . , ^ - ' 
del 
hov, 
en que actuarán'i 
diestros Carlos J i ^ 
de lá Iglesia "Manolé" 
Se lidiarán cuatro Wr 
de la ganadería de Vi 
campo de Salam-nca, 
Empezará ,1a corrida 







Supera a todas lás extranjeras 
LA MÁQUINA DE «11 C l L 
COSER NACIONAL wRLrRW 
Representación general para 
LEON y su provincia: 
Armería EIBURESA 
Teléfono 1956 s : LEON 
C a l d a s d e S a n A d r i á n 
ESTACION: LA LOSILLA; Línea León-Bilbao 
iAeiias tennales, eficacísimas para el tratamiento del reuma 
y artritismo en general. 
Inauguración de un amplio y confortable pabellón. 
. TEMPORADA 15 JUNIO 30 DE SEPTIEMBRE 
D E . C A E L O S DI~?Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa 
cultad.de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
rSPFCIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE 
NITO-ÜRINARIAS. OON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8, L0 izquierda. Teléfono, 1394 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines. Inodoroa. 
l^íf^ríferGei^eral. Tuberías de codas clases, Hules. Persm. 
« ^ I n o l e m n ^ o c i n a s económicas, Artículos Rocalla estufas. 
^ Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS,EN DUEÑAS (Falencia) 
Ocdiño JU 36 — L E O N — XdéfooQ 
TTTIINO DE FARMACIAS 
Abiertas el día 27: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Fiórez, Avenida 
del P. Isla. 
Turno de una a tres, del día 
28 a fin de semana: 
Sr. Bcrredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Gil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
,Turno de noche durante to-
da la Romana , 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
C 3 T 
de espectáculos para hoy domingo, 
27 de julio de 1941 
CINE MARI 
lemos pr 
' res 7 11 
^ osnAS 
PRIMER ANIVERSARIO. Rogüd a Dios ffil VL\ 
por e] alma de la SEÑORA DOÑA 1^ 
ALONSO- FERNANDEZ, que falleció en Leói .#1 1 
27 de Julio de 1940. A los 51 años de dad, ¿ V > Xff 
recábido les Santos Sacramentos y k B. A. D. E ^ " • 
Su desconsolado esposo, don Plác:do Martínez; hijos ronftn-
María-Luisa y don ¡Car]as Martínez Alonso; henaa ^ 
lEBbeJ Aloriso y demás famUla, a ̂  
Al participar a usted tan sensible pérdida le 1 ft^unueí 
la tenga presenté en sus oraciones, por lo que lesa ̂ as 
i r ry rpacccrdcs. t pav:m 
El l\cv€rarío de Misas que dsrá comienzo el da! aigón bi 
corriente a las OCHO dé ]a mañana en el altar deS! «a de 
de los RR. PP. Agustinos, será-aplicado por SÍ 1 le La B 
dcscar&o. P̂ supuei 





(Palacio del Cinema) 
Refrigerado. 
_ Sesiones a las cuatro, siete y me 
dia tarde y. diez y cuarto noche. | 
Gran programa en español y ap_ i 
to para menores. La creación supre 
i ma de lá excelsa estrella Grace 
i Moore, con Cary vGrant, titulada 
1 PRELUDIO DE AMOíR. 
V t A l kÓ ALtAQÉME 
_ Sesiones a las cuatro, siete y me 
di tarde : diez y cuarto noclie. 
EXITO GRANDIOSO ÓJ ex 
traordinario programa apto para 
menores, compuesto por Actualida 
des UFA Semanal, últimas notas de 
' la guerra y r L HIJO DEL CAII> 
por Rodolfo Valentino, el galán 
eterno. Nueva versión sincronizada. 
TEATRO PRINCIPAL 
Piernas artificiales, articuladas, aparatos 
corsés, fs jas para eStómego y vientre caído, m' 
Has, suspensorios, etc., en los procedimientos 1 
modernos. 
EÜEIRA Y BOEHME, S. I -
Fábrica:' Trav. Eánco de España. Teléfono 
ñas. Felipe Sánchez, 24. Teléfono, 1.178.—viou. 
Caldas de Noc 
• . LA VECILLA - (LEON) _ 







Sesiones a las cuatro, siete v mc 
* y y cuarto noch¿ 
Grandioso programa cómico en 
e^anol y apto para menores u 
HIGADO, ENFERMEDADES DEL CU_ DE ^ 
TEMPORADA OFICIAL: 15 de ^unio f i 1 0 \^ 
AUTOMOVIL EN LA VECILLA a tG™Wi$-
Médico-Director: Dr. PASCUAL ^ H ^ W 
INRFORMES: TORRE, 3.—L^ ^ 
DR. QUINTTL1ANO ¿ L r J ^ ' 
Ayudante del servicio de Urología del W-̂ A J 
Hospital de la Princesa de Madn ^ 
Especialista de Enfermedades del R111011',̂  32. i L 
Venéreas. Avda. Roma, ^ 
Gestora Administrativa ' 
ASESORIA TECNICA ^ . 
Administración de fincas. Cupos o ^ í a * ' ^ 
ríos de gasolina. Representación de W ^ z ñ a . $ 
ción V tramitación de documentos ^ ' ^ ^ o \fi 
S i v ^ . etc. Dirección y Gerencia: ^ ^ ^ ^ 
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exp ©mas 3 f W n t e s 
DE INTERES PARA LOS 
CULTIVADORES DE RE-
MOLACHA 
CircuBar núm. 199 
Son •muclios los cuiItivadQ-
RQS ¿Le remo-lacha, que unos 
por ignorar el perjuicio que 
ellos íatetíios ' 'se ocasionan, 
)equilla^rto, 3ÍemP í , n m ! 'otros por lucro y la mayoría 
arencan las hojas , más fron-
siendo dedicadas en al 
dar s i f t : - ía 
niii£ún 
otras provJi' 
i d a 






Apartado O.^- FI_ 
gunoa 
blico. . 
Estos hochos, ongman gra-
ves perjuicios, no solamente 
para el mTsmo Ir Arador, que 
verá disminuida la . éo^acha, 
gino también pará la próxima 
producción de adúcar por ser 
éstíi la época en que la plan-
ea, se halla en su período crí-
tico de vegetación' y desarro-
llo y ser las hojas las que fi-
jan loí elemento&; necesarios 
para ia formación dei azúcar 
en. la raíz. 
Por ello, a part;r de • esta 
fecha queda- terminantemente 
pr ohibido a r n: ncar d i chas ho-
jas, teniendo en cuenta que 
i i 
F a l a n g e 
r a d i c i c n d k t a 
J . O . N-S. d 
AVISO 
l"!n- Frente de J u v e n l u d e 
l í i C l i S - — o — • t i m a s 
E s p a ñ o l a 
i e las 
L e ó n 
Parte del Campamento "José 
Fernández del Campo" del 
día 25 de julio de 1941: 
El día de .hoy ha transcurri-
riamente liaeemos y a la horsf 
de las charlas nos trasladamoa 
al sitio destinado a las mis-
mas paar oír una charla del 
camarada Delegado Provinciaí 
do sin novedad. A las nueve de ique resultó muy amena, ha . 
la mañana hemos tenido la sa- ciendo algunas veces pregun-. 
eial y Secretario Provincial 
que han pasado todo el día 
de campamento. 
A las diez hemos oído la 
siantá Misa en el pueblo de Ca-
nales, oficiando en ella el 
En la comida reinó un gran 
entusiasmo entre todos los 
acamlpados y jerarquías. 
Después «del repeso que dia-
D̂CJJIÍ q̂ 616 r5c n - n " PQ sellos de sancionaré 'rigurosamente ole", 'ADO envíe U,JU 
Correos 
Vi H?VISTAS DE BADIO: po-
ca. I S W — « res y mas- interesantes mundo 
*OBÍHS PUBLICAS, PRO-
VINCIA DE LEON 




Couitnicción de] trozo se-
hennâ  ̂  ^ ja earretefl3 de As-
tam a Puebla de1 Sanabria, 
ije 1 Presupuesto de 440.101,01 pe 
Mas. 
los infractores de estu. or-
den. 
Das autoridades dependien-
tes de la mía velarán por v el 
cumplimiento. . 
Por Dioii, España y su, Ke-
volupión Naciona]-Sindr^aHstr. 
León 24 de juláo de 1941: 
EL GOBERNADOR CTVTL, 
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
Se ruega a todos les fa-
langistas _ volusiiarios qm 
Ée mscxiíí!erca en :la Divi 
skm Azul para la lucha 
centra el ebiíiisnísmo y que 
no pndieion n r reliar por 
estar completo el cupo co-
rres»T]¡oiidíentei a esta Pro-
vincia, se pasen por estás 
oficinas para enterarlas de R. P.' Marcelino, 
«i», asumf-o qtte les interesa. 
Por. Bios, España y .su 
re elrclóii Nacioaal - Sindi-
calista. 
JMn 96 Vle jiilio de 1.941. 
—^E'l Comandante Jefe Pro-
vincial de la Milicia. 
«MK 4; , f, AA A A A, »•. A A A4««. AA*V • 
SEB ASTIAN HERNANDEZ 
MEDICO- DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo 
num. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a l y de 4 a 8. 
MANTEQUEEA LEONESA 
Elaboración de máiiicquiiia ti..-
na. Prirrpra mftrc» ««p^Arl* 
Suero de Quiñones. 5 León. 
tisfacción de recibir la visita tas a 1°^ camaradas acampa-
de nuestro Delegado Provin- ídois sobre la vida en el campa^ 
mentó. 
A l pasar revista por las tieri entre nosotros haciendo vida |das el eamarada Delegado Pro 
ÍO mmp 
Se recuerda a todos- los 
dueños de establecen ientosi , 
coino cmes, bares, cafés, et""1 
©étera, la orden terminante 
atterca de la proiilbición de, 
entrada en dichos esiableci", 
vmeial premió a todos aque 
Uoá que mejor tenían las paiv 
celas,, habiendo algunas d^ 
verdadero arte. 
A las siete el Jefe del Gain^ 
pamento nos dió una hora l i -
bre qué aprovéchame® para 
al pueblo de La Magdalena 
cantando eaneiones y 
tirnos. 
La Magdalena 25 de 
de 1941, 
DE. FEJLHCISCO UCISbA/ 
LOSABA 
Partea y enfermedades de I¿ 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.̂  
ixquierda. Teléfono núm. 15604 
mlentos.de todo aquél, y * ^ ^ 4 . ^ * * * ^ ^ ^ ^ 
no Heve. en sitio v'sible el 1 
EMBLEMA de Auxilio So-
cial bajo la pena de la ÍMÍI-
ta corespoadsenté. 
Si quiere presenciar, isna buena novillada, acoda esta tarde 
K las -SEIS a Trcfcajo-del Camino, donde aclmrán los. famo-
sos; novHIei os Carlites Jiménez, la novedad taurina de esta 
temporada 1 y el artlsía ieonés "Manolé". 
SACOS vacíos, cóniezuelo, ce* 1 FORD 8 HP. y camión, se ven. 
Pavinent* clones 
Higón blindado en 
con ^ ¡ra, miel, saucu, genciana, tila, ! den. Teléfono 1455. semUlts medicina 
pe-
r ce «ra de Zamora 
r si: f* La Bañeza y 
¡Supuesto, 1,911.051,18 
Pueden examinarse los pro 
toe y preísntar propo îĉ o 
w en el Ministerio de Obras 
^ ¡ ¿ y ^ y en la Jefatura de 
^ 26 ^ julio de 1941.— 
INGENIERO JEFE. , 
lí'* * ' ' ' ^ H ^ H ^ 
a earre- Plantas y 
Travesías, ês- Comprador Valeriano Cam 
Ponferrda.* P68^0- Avenida Falencia, 1. 
(Casa Valentín Gutiérrez). 
I^eón. . 
MECANOGRAFIA, taquigra. 
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
APSENDA radio por corres-
'liondencfa en dos meses. Rega-
lamos materiales prácticas. Ra 
1 dio-Enseñanza. Apartado nü-
imero 10.069. Madrid. 
SE VKHDEH varias casaá en 
¡el casco de León en 30, 35, 40. 
150 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez, Ló-
^ e t Í S n S 8 1 3 aP^tan 'pez Castriílón, núm. 8, de 10 á 
téc^lefici, 25% 0̂1 0 P.^'as, be 12 de la mañana todos los días 
MARUJA. Enseñanza de cor? 
te-confección. Sé conceden títu 
ios. Patrones a medida. Se cor-
tan y prueban trajes. Padre 
Isla, 9,̂  entresuelo. 
APARATOS de radio. La más 
peneeta reparación. Taller Oíi 
MAQUINAS de coser, r^a ra -
ción, engrane, limpieza, en Ra 
miro Balbuena, 7. 
SE VENDEN: Camión Dodge, 
3 toneladas, 6 cilindros, palier 
flotante, 21 H.P., tarjeta ínter 
provincial,. documentación co». 
rriente. Opel, Olimpia-Dodge 
7 plazas, 17 H.P;moderno. To-
cial Philips. Santa Noma, 16 ¡ dos ellos de servicio público, 
segundo. ! con cupo gasolina, buenas cu-
VENTA dé una casa en Saha- biertas. A prueba en Astorga, 
gdn prcjpia para labrador, her •Santiago Vega, Santa Marta, 
mosa bodega. Lucinda del Río -4. Teléfono 41. 
eñ Sahagún. ' SOLICITANSE 4 babitaeiones 
VENDO dop coches Fiat de 8 derecho a cocina. Informes: 
y 17 H. P. y un motor y caja. Bar Asturiano, Plaza Calvo So 
cambios fiat 509. Rpzón esta telo 3 León. 
Administración. ^ ^ 'PERDIDA un libro de misa en 
SE VENDEN muebles. Razón el Bar imperio. Se gratificará 
^ serieda T^^P^a1» abso. laborables. 
Aiinini;;f.o:̂ rll0?7nes en esta' DESEASE matrimonio dere-
cho cocina o pensión eomjple-
ta; baño. Santiesteban Osorio. 
12, tercero, derecha. 
JO. RadS Absten^e 
. / ^ O ^ ^ C I A L DE TRASPASO acreditada canti 
C É'Atería ^t'^ MADRID — •• 
^J^a l d ^ ^ - ^ a d e 
QbliP. ^ A L , Avenida 
dentina. 10. 2.C 
t 
^ 1 y de ?> o 
G r 
na con vivienda "El Serrani-
llo", sita en Serranos, 31. 
SE VENDE casa en Espolón, 
núm. 13. Razón en la misma. 
HUESPEDES fijos o sólo dor 
mir, se desean. Condes de Sa-
gasta, 36, 2.° Izqda. 
es de ios Niños 
y «e 3 a 5. Teléf. 1084.-Leóu 
I E A K 
^ ^ i ^ a ^ ^ t a s . Repuestos. 
Teléfono íQ-zx 
esta Administración. 
VENDO casa San Claudio. Pa 
ra tratar: Amadeo Hidalgo. 
COCHE Renault 8 H.P, ®6 
vende barato. Crarage Alberto. 
COCHE ' de niño, buen uso, 
véndese. Razón esta Adminis-
tración. 
VENDO casa nuefa. Razón: 
Monté Piedad dé 7 a . 9 tarde. 
VENDO Balilla cuatro puer-
tas modelo 36, rueda super-
oenfort con cupo de 75 litros, 
bien calzado y tres ruedas re-
puesto, una sin estrenar. Para 
tratar; Justo Soriano. Valen-
cia de Don Juan (León). 
PERDIDA de una americana 
semi-nueva color azul marino 
desde Bonar a León por carre 
tera la cual' contenía una car-
tera con documentos y libreta . 
de apuntes, que no sirve mas [nispacion 
que para el interesado. Se gra 
tificará a quien la présente en 
Ordofio I I , 26. La Jabonera 
Leonesa. 
JATA blanca, un año. Extra-
vióse el sábado en Pedrún. Ra 
zón a ^Laureano GonzálejB. Cid, 
a quién lo entregue, en Aveni-
da General Sanjurjo, 16, 3.° de 
reeña. • 
PASTOS. Quedan libres en Oc-
tubre para nuevo arriendo en 
la Dehesa de Mestajas, sita en 
término de Roperuelos del Pá 
ramo (León). 
PAQUETE alpargatas, vario? 
tamaños, paquete hilo braman 
té, extravióse, León-Puente 
Villa rente. Se gratificará de-
volución esta Administración. 
MAQUINA escribir buen uso, 
compraría Gutíéírez, Eecul-
tor. Presa *de los Cantos, núme 
ro 4. ' 
BILLETERO extravióse desde 
Rodríguez del Valle, estación 
Norte a Banco Herrero. Rué-
gase devolución en esta Adnu 
B f i I l " T I I I % J 3LM£M I i n 
INFORMATIVO 
D E L S. E. M . 
Según telegrama de la I>LS 
rección General de Primera 
Enseñanza, los Tribunales des 
Oposiciones a. ingreso en el 
Magisterio Nacional Jiabráji 
de ccmstBfnirse el día 26 del 
corriente y en dicho día hacer*, 
se cargo de la documentación 
de los olpositopes. 
—En el "Boletín Oficiar 
del 19 de julio del corriente/ 
se halla la corrida de Escala^ 
dé'Maestras de 4> Categoría 
con carácter provisional, 
efectos escalafonales y econo< 
mieCíS, hasta q^e se fije la ep* 
irespondiente antigüedad. 
—A partir de e.sta fecha se 
dará conocimiento en PBOi¿ 
de las instrucciones legislati-
vas referentes al Servicio 4« 
Educación Nacional. 
S-OBM LUIS Q. TEUS3BA 
Garganta, aariz y oídos, C^i 
rugía de Cuello y Cabeza, Mé* 
dieo-lnterno, de lá especia^ 
dad de la Casa de Salud VawM 
decilla. Consulta de 11 a 'J m 
de 4 a 6. Ordeño I I , 15. Telé** 
fono 1598.—LEON 
TRASPASO loeal propio in-
dustria o almacén. Rúa, -MK 
Razón: PuertamcíiMa, 30, 2. 
interior. , , • 
BURRO negro delgado, ea-
pón extravióse. Ruégase den 
razón: Esteban Vídte.. YiUaqRi 
. Las licencias de CAZA y PES^ 




de acuerdo para la defensa 
C I A 
Vichy» 26.—A las cuatro de la 
madrugada de hoy ha sido íacil^u 
«k> un comunicado oficial sobre d 
acuerdo de principio enire el Japón 
y Francia, Dará la defensa común 
de Indochina, Este comunicado 
incluye igualmente la información 
facilitada esta mañana en Tokio j 
por los centros oficíale? sobre el. 
tnismo asunto, y que dice: 
"Después de la conclusión m el • 
año último ád acuerdo entre el 
ministro de Negocios Extranieros 
Bel Japón, Matsuoka, y el embaía, 
ídor de Francia, Enry, las relado-
Síes entre el Japón y' Francia Se es-
trecharon. Estas relaciones se des-
arrollaron . desoués rápidamente en 
cuanto a los compomisos contraídos 
Más tarde se estableció un perfec-
to acuerdo entre los puntos de vis-
ta de los dos Gobiernos sobre la 
base de las conversaciones eme se re 
lerían a la deíesm. común de la In 
idochina francesa. >, I 
E l Gdjierno Jaijoné» te encoentrá 
ifirmemente decidido a cumoKr los 
compromiso® eoiitrakios y los debe, 
res que se derivan de los' diferen-í 
tes acuerdos con Francia y a llevar | 
la responsabilidad correspondiente, | 
así como a respetar la solemne pro' 
mesa hexhn por el Japón d« 
tar la integridad territorial de la 
Indochina íranceía y la soberanía 
de Francia sobr̂  dicho territorio. 
Al esforzarse en reforzar los lazos 
de amistad entre los dos países, el 
Gobierno japonés' espera contribuir 
a la mutua prosperidad." 
A continuación se dice en la no-
ta francesa: 
'Desde hace algún tiempo la cuestión 
de la defensa común He la índochi 
na francesa v^nía siendo en efecto 
objeto de conversaciones en vista de 
las extraordinarias circunstancias. 
En el espíritu que inspiró la decía 
ración de 30 de agosto de 1940 y 
el acto diplomático del 6 de febre-
ro de 1041, estas negociaciones han 
alcanzado resultados positivos. Acuer 
dos actualmente en estudio regula, 
rán las modalidades prácticas de 
la colaboración franco-iaponesa pa_ 
ra la defensa común de la Indochi 
na dentro del respeto de la integri 
dad territorial de la Indochina y 
de la soberanía de Francia en todas 
las partes del territorio ¿e la Unión 
Indwíiina^-EFE. 
.FUERZAS CHINAS €AM1„ 
NO DE LA POSESION 
FRANCESA 
Tokio, sé. E l qtmto ejército 
ORIGINANDO EN EL GPANh . 
EXPLOSIONES l í S » ' 
Roma, 26.—Comunicado especiaj número 417 
noval HÍÍ la.a fw-rvaai Gtnmñá'AS i.ln.l jñ r. c o . ge eral de l^s fuerzaisi ca adae italjanas: 
"En la noche última, la base conMdeiableivi^ 
da de Malta, fué viotlcda con audacia ^igualanfnte i 
po de alemeiitoe de afiaito de la m^ríria^real^TJ^i ^ ^ 
ligeras que lea condujeron a breve dil&;anoia, ^ 1 
sidei Wp 
 real ~f 
geras que lea conciu.ieron a nreve ai tancia *L',rnC 
del puerto, hen referido que la operadea de fÍJa -S^11 
tuvo pleno éxito, a pesar del fuego vioilento v í'' 
la artillerk y ame<íialIadoras enemigas, ailertad^l .1 
rápida descubierta de provectífres. La5 ^ ^ fe 
iberas fueron descubierta^8 ,por el enemigo, quT 11110 ' 




si  it  
das por grandes columnas- de humo, fueron ' Q W ^ I fué : 
pronto, lo que demue'Jtra de modo inejueetionab]» n : 
mcióa de forzar te gran base enenniga fué corDnq!J 
éxito debido a la fe intrépida de loe marinos ¡S - i -
E l EL , • ^ ti 
. I COMUN1CABO TTAÎ  e le Í 
Alto, Mando de ¡ ¿ j j 
madas itai-iani:»: 1̂11:0 
_ A « I ̂  ^ ^ Mediterrí^ 1 
3 i i i l i v i I O 5 ? ^ ? >J3 ^cuadriiunk3 de 
í 
del correo-exprés GtjénsMadrid 
COMIENZA SUS ACTUACIONES ^EL JUEZ 
MILITAR ESPECIAL 
ENTIERRO DE VARIA} 
yiOTIHAS 
p - • 
A consecuencia de las Heri-
tlas recibida» en el chwue de 
¡que dimos cuenta, falleció en 
ésta «apital el fogonero del 
¡correo d© Asturias Marcelino 
IJftdal Barcia, vecino de León. 
Ayer tarde, y desde la está-
felón del Norte, se verificó el 
Entierro de los ferroviarios 
Víctimas de la catástrofe A l -
fredo Moran Uría, fogonero 
ique venía sin servicio, Ramón 
teaiola Castellsus, maquinista 
•del correo, Ettebán Casanova, 
jfogonero de la máquina^ aislada 
y el citado Marcelino Vidal 
Barcia, El cadáver de Casano-
¡ra fué trasladado A Barcelo-
j ja . donde recibirá sepultura: 
Presidieron el duelo el Go-
bernador accidental, camara-
fla Iglesias, el teniente alcalde 
icaniarada del Hoyo Enciso, el 
io^gistrado Sr, Buxó y el fis-
jcal Sr. Rodríguez y al admmis 
' trador provincial de Falange 
iemarada Máximo Eguiaga-
ray, por la Jefatura Provin-
cial del Movimiento, así como 
altos jefes de la Com|pañia del 
¡Norte y familiares de las vic -
timas. 
Les concejales Urena, ixon-
aález Arias, Mantecón y Pérez 
ífova figurab- 1 en el cortcio, 
en él que vimos representacio 
pes numerosas de todas las cía 
ises sociales, ferroviarios de 
[modo especial. 
I Anoche, en el correo de As-
[turias, tren donde halló la 
| muerte, fué trasladado & Ma-
drid el cadáver del inspector 
dé policía, D. J-csé Blanco 
Méndea. 
DETENCION D E ^ 
MAQUINISTA 
SUPERVIVIENTE 
| El juez militar que ínstrn- | 
yie las diligencias ha ordenado ! 
la detención del maquinista1 
de la máquina aislada contra 
la que chocó el oorreo; llama-
do Hermenegildo Curiel, veci 
no de esta capitaL 
! Según rumores particula-
res, tendría la mayor culpa 
clel luctuoso suceso, máxime 
si como se dice, había parado 
la máquina por su voluntad y i 
le acompañaban dos sujetOb , 
desconocidos. 
ACTUA E L JUEZ MILITAR 
ESPECIAL 
I Por la Capitanía Genéna^ de 
la Séptima Región Mülitar, ha 
sido nombrada Juez especial 
| en el sumario iñatruido ai 
efecto, el Capitán honorífico 
á ú Cuferpo Jurídico y Juez de 
Primera Instancia ^ Instruc 
ción do ÁvEa, don Fernando 
Ferreiro, que llegó en eí día 
de ayer a nuestra ciudad, 
1 ecompañado del Frscal Mili-
?v^4»H^í^,?^MHMÍ^,'ÍHtllíl,|,'>'1, tar de la Séptima Región, Co-
j.->andante Auditor, don Anto-
nio López Santo, que igual-
mente ha de intervenir en el 
sumario, habiendo cesado el 
Capitán de la Un:dad de Fe-
rrocarriles que comenzó la 
instmeeión de dfi'igencins, de 
las que ha hecho entrega al 
»Juez y; Auditor raferidoai. 
mm SüLFiL. 
•sódicas-síilfhidñcas de Ponfe 
Purifican la sangre y 
ean el sistema nervioso. 
«• Has con gran resultado 
para el Meado, ezémas, pielj 
BÍÍiJis y vías respiratorias. 
to 
de Chang Kai Che!:, que se encon-
traba acantonado en Keeiyang, se 
encuentro en camino para h I n -
dochina fratKesa, via Ywnnda, 
según informaciones recibidas en 
Nankin. Oirás fuerzas chinas re . 
partidas a lo largo de ¿a corre, 
tea de Birmania lian recibida ói" 
den de dirigirse hacia la fronte-
ra indochina. El despacho dé 
Nmtkm añade que estas fttersos 
tropezarán con grandes dificulta, 
des in el terreno, dado gue la es 




Vichy, 26.—En relación oon d 
acuerdo franco-japonés relativo ^ 
1% Indochina, se pone de relieve en 
los centros oficiosos franceses fe 
diferencia de U situación de F rm 
da en Siria y en Indochina. En S i . 
ría—-se afirma—Francia se encentra 
ba sola y no podía esperar refuer-
zos. Si en Indochina ocurriera lo 
mismo. Francia perdería su prest:» 
gio po-ítico y ' in soberanía sobre 
un territorio de seiscientos mil ki-
lójretros cuadrados y veinte millo. 1 
«es de habitantes. Se subraya por mu w : " ; barde*), pajidadiaB j)of( ifianza 
último que los japoneses no tienen' Vichy, 26.—El ex ministro soda niftnte Stéfahi y e¡ ̂  prontc 
intención de privar a Francia de lista Max Dormoyt ha sido encon te Peilaaone han HQH 1^ n 
esta colonia, sino que vienen en ca- trado muerto en las habitaciones que unta' es-cuadra mercantí n rr 
lidad de amigos para la defensa ocupaba en un hotel de MonteUmer, migo fuertemente ^ : 
común del territorio.—EFE. ,I donde había sido confinado. La Sers avdones britáfflcí 
. «nuerte fué causada por una bomba "Defiant" fueron dj ^ ¿ 
1 i con aparato de relojería. La exp1©- en el curso de jos don 
*ta Oultcra de !a madrO e» sión que produjo el artefacto fué bates entLfblados. Unl^ :,, 
la mfjor garantía de oída por todo el personal del hotel dero italiano no ha nc ^ ' / 
salad de sus hijos, mu- Dormoyt estaba sometido hace va. a su b ŝe.. Oiios m 
chm enícrmededes de i» rios meses a vigilancia de la Poli- graron volver a sus DU 
infancia son evitables sí cía «n vista de sus antecedentes partida anxüaue aven 
tené^n en cuent» Um con- políticos y de sus actividades oon cc.'i, heridos a bordo, 
se jos de la higiene y ha- trarias al Estado. Fué ministro dei Durante la noche tLv 
oéls vacunar a vuestros Interior en algunos de los Gobier, 20 ce iulk), la te« i K 
hijos eontm las mismas", nos presididos por BUim.—EFE. , j La Valetta, en la Waa i-
ta, fué boáoa/bardeade, I 
tarde de ayer, las 
aéreas ite «lianas, m \\ 
por etl teniente ooro» 
magnolá y el cocíanos 
caria, entablaron oí* al de 
lucha con numeroeoa' 
tos Higienes sobie P' 
Malta. Siete cazas 81 
DOSCIENTOS TREINTA ^ ^PO "Spitfil^JJ 
CARROS RUSOS DESTRUI I ^ ^ ^ F L I T Q A 
n / i c DAS n u n r* . tablones italianos. ^ 
ÍJU¿ ÍIA 1/ÍV L I A frieron averías. . M 
« „ 1 ^ . . I Un suÍHnarino Ĵf. 
Berlín, 26.-—Doscientos treinta ca- ' ha regreísado a su ^ 1 
rros blindados han sido desmúdos V>at?aüja aeronW»1] ifj,. e 
o capturados por las tropas alema. ^ 23 de P̂ 0 ^ : 
ñas en el frente orienta1, durante nado v^ctonosam^ - : 
los combates del 25 de julia—Efe. au€Strfio armas. ÜtefX '- • ! 
OTROS MIL OCHENTA ^ W i ^ s , a¿J< 
TANQUES ANIQUILADOS unidades de 
diez buques ívf0í¿ 
Berlín, 26.-Mil ochenta tanques V 21 aviones K , 
soviéticos han sido destruidos por ^OS. 1 1 / 
un cuerpo de tanques alanán en Un subm^no^ f * ^ 
los combates habidos cotí* el Bug opera en «1 A1'?, ¿e 
y «1 Dniéster.—EFE. do por el ten*^ ^ f . — 




dades inglesas y americanas 
han invitado a ôs súbditoe 
los dos ptises a que aban-
donen la ciudad si su estan-
loia en ella n© es indlspensa 
i ble. Esta medida es conse-
cuencia* de la; tensáón que han 
rdouirido la» relaciones entre 
Japón y Estados Unidos, — 
E F E . 
LA BSVVADRA D E L PA-
CIFICO SE HACE A L A 
MAR 
Estokolo», 26.—-La flota amerl. 
cana dei Pacífico ha zarpado de 
Bear Harwood con órdenes secre-
tas, según comunica un diario. Se 
subraya a este respecto *a posibUL 
dad de an bloqueo efectivo dei ar-
chipiélago nipón.---EFE. 
MOVIUZACJION T I -
LTPIKAS ..; ..\ . . . ^ , 
Nu^va York, 26.—Las fuer 
zas armada© de Filipinas han 
aido lB:madas al servicio acti-
vo en virtud de una orden 
firmada por Roosevelt Dicha 
medida va dirigida contra el 
J a p ón, declara Assoc^ited 
Press y ságue inmediatamente 
a la congelación de créditos 
ñapónos.—EFE. 
E M I S I O N 
para España de 
Radio Nacional 
FRANCESA 
Madrid, 26.—La radio nacional 
francesa dedicará * la emisión ¿el 
próximo día 29 de juüo, a las TQ.TÓÍ 
horas, a la juventud española. En j 
ella se hará un reportaje sobre ; 
Frente de Juventudes de - Falange! 
Española Tradieionalista y de las 1 
JON-S.^ y está organizada por Ja | 
se retaría general de las ti"«»t4udesÍ 
Fratemale, ^ ^ T ^ i U t , 
ga, de 5.358 tooelaja^l 
crucero a ^ ' L 
«Lady Somcr' ^̂ OÍ 
nalados. Loe 
roa recogidoe r 
españolesJ^51^ 
peceS'».__E!FB. I 
«LA l E í l ' p , 
Cuerpo, ^ t 
en en Banderín dj ^ ^ « 
t3 Plaza, ^?f£&>. 
San Marcos 
l íABEE: U n . modlcanaensto 
que tu crees 'nofensh'O, j 
cofl de Sementales, ^ 
miento, fe ¿xíf. 
de buena ^ f ^ ^ f c * 
un simple purgante pne- | Jange Española * 
de ser fatal s! es rv^An ' J. O. t- '^[¡t*-
! Alcalde; taHa_ seî i ^ 
fntempestivansente. N o i tros ^un nvetro 
porgues ^.nca a ta h i j o ta milímetros) ' -
san ©oasejo ¡del médsco , aáoa» 
